regényes nagy operett 3 felvonásban - írták Martos Ferencz és Bakonyi Károly - zenéjét szerzette Huszka Jenő. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
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Folyó szám 233 Bárlet 166-ik szám (A.)
D e b r e c e n , kedd, 1904. évi április hé 1 9 -é a :
Regényes nagy operette 3 felvonásban. írták: Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
S  !Z 3B 3VI É  JLa Y  B  iK l:
A királynő -— — —
György herezeg, fia — — — —
Viktória herczegnő, a királyné udvarhölgye 
Lord Lancaster, gárdakapitány — —
Pompoinus, a herczeg nevelője — —
Hopmester — — — —
Tánczmester — — — — —
Testőrhadnagy — — — . — —
Mary — — —- — — — —
Elsie _  — — — — —
Tóm bátya — — — —  — —
Havasi Szidi. 
Rózsa Lilly. 
Püspöki Rózsi. 
Mezei Andor. 
Krémer Jenő. 
Iványi Antal. 
Virágháty Lajos. 
Nagy János. 
Bittera Erzsi. 
Erdélyi Lilly. 
Szalai Károly
Annié, a leánya — —
Plumpudding, borbély —
Gipsy, fűszeres —- —
Pickwick, korcsmároa —
1-80
2-ik
1-ső
2-ik
1-ső
2-ik
testőr
asszony
násznagy
Krémemé Lili. 
Szilágyi Aladár. 
Makó Lajos. 
Gsortos Gyula. 
Gazdácska Lajos. 
Lej tény i Jenő. 
Szabóné Vilma. 
Gerőfí Rózsi. 
Torkos Árpád. 
Paksi Sándor.
Gárdisták, követek, udvarhölgyek, apródok.
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E L © ly é k . r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — IF. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I Vili. sorig 2 kor. 40 fill,, V III-tól-X IIl-ig  2 kor., Xlll-tól XVll-ig 1 kor. 
60 flil. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
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A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
Esti pénztárayitás 6, az előadás kezdete 7’|2, vége 10 után.
Holnap, szerdán, április hó 20-án, bérlet 167 -ik szám „B 44
EGYENLŐSÉG
Fantázia 4 felvonásban. Irta: Barrie J. M. Fordította: Fái J. Béla.
MŰSOR: Csütörtök, bérlet 168-ik szám „0# — Doktor ur. Bohózat. —- Péntek, bérlet 169-ik szám aAö (először) — H0jd.uk 
hadnagya. Operett. — Szombat, bérlet lTÖ-ik szám „B* (másodszor) — Hajdúk hadnagya Operett. Vasárnap délután bérletszftnetben, 
■fóihely árak kai,— Szegény ifjll története Szinmü. — Vasárnap este, bérlet 171 -ik szám „B“ (harmadszor) Hajdúk hadnagya. Operett.
Előkészületben: Kis császár, Utazás az özvegység felé.
„ajduk hadnagya4* premierjére jegyek mától kezdve előre válthatók.
MAKÓ, igazgató.Városi nyomda. 1904.
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